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Dieca s leiom mentatnom retardacijom imaju..ozbiljinih 
problema u.uspostavljaju komunikacije s
oi<olinom. Ti su problemi d;;;;;i ;'gogoaisnlot instiiucionatizac'lot.t^"-d,loo 
nepovoljnim od-
nosomsocijalnesredinepremadjecinerazvijLnoggouo'"'Uzte.probleme:'Y"1i:ipoiavanepolelinih
oblika ponasanja koiima ii""" p.irg*a;u stupiti -r'inLiur,"ii, 
sa svoiom socii lnom sred om' U
poticaniu komunikaciiokin'i"p*Jo"o; "Jf9";^1"t"r 
mentalnom relardacijom odludili smo se za
neverbalni obtik komunika"iie toli se koristi silgmoi iionogratsxitt 
simbola' Postupak usvaianja
simbola, prezentiran u ovom-r'liu,ioristi se komp;*.r#, 
. progT"m;" struktuiran.u skladu s principima
operantnog kondicionirania:-;;;i;""t ie koii.tenle 
po;aeai;a ii<azne u obliku ugodnih odnosno
neugodnih audiovizuelnih .tir"f".il". i"ia 1" usvo!"n oireden 




iastaturi. ovako koncipiran program evaluirat ce 
sc eksperimentalnom primlenom na skupini 
djece s
telom mentalnom retardacijom'
Znanswena istralivania i defektolo5ka 
prak-
da pokazuju da dieca s te2im stupnievima
mentalne retardacije imaiu ozbiljnijih
problema u uspostavljaniu usplesne
komunikaciie sa svojom okolinom' Ti
problemi potencirani su u nas ranom i
redovito dugogodiSniom institucio-
nalizacijom koia sama po sebi ne prula
poiicai za razvoi komunikaciiskih sposob-
nosti. Mackay iwatsonova (1989) navode
da odnos sredine pr€ma dieci nerazvijenog
govora takoder pove6ava njihove te5ko6e u
sporazumiievaniu s okolinom' Tako se
manie vremena pro/odi u komuniciraniu s
niima, riede se posts/liaiu zahtjevi na diecu
(npr. preno5enje poruka), ne dobivaiu se
iasne povratne informacije 
u odnosu prema
vlastitom poku5aju sporazumiievania isl' Uz
te probleme vele se i poiava nepoleljnih
oblika pona5ani; koiima dieca poku5avaiu
svratiti na sebe pozornost i stupiti u interak-
ciiu sa svojom sociialnom sredinom' Stoga
se kao logidan zakljucak namece potreba 
za
podizanjem razine komunikaciiskih sposob-
nosti u diece s telom mentalnom retar-
daciiom u svrhu njihove uspjesnije socijalne
integracijo.
U poticanju komunikacijskih sposobnosti
osoba s tetom mentalnom retardaciiom
ireba po6i od onih oblika sporazumijevanja
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koji su karakteristidni za rano razdoblje
djetetova razvoja.
U prvih 18 mjesecilivota djeca su po pravilu
ukljudena u desta i intenzivna razdoblja in-
terakcije s fizidkom i socijalnom sredinom.
Kako djeca stj€du voljnu kontrolu nad
svojim ekstremitslima oni sve viSe
manipuliraju i istraruju one d'rjelovo fizidkog
okru2enja s kojima dolaze u kontakt. Ta is-
kustva omoguduju djetetu da razumije od-
nose u fizidkoj okolini i prirodu socijalne
interakcije i komunikacije (Piaget, 1969). U
ovom razdoblju ponavljajudim manipuliran-
jem i lstralivanjem svoje okoline i par-
ticipacijom u socijalnim aktivnostima, djeca
stjedu razumijevanje prostora, ogranidenja
vlaslitog organizma i posljedice pokretanja
vlastitog tijla u prostoru. Ona podinju
pokazivati razumijevanje za pololaj pred-
n'ieta u prostoru (na, u, ispod isl.). Podinju
razumijevati osnovno posebnosti nelivih
objekata i'Zivih objekata", npr. ljudi ilivotinja
(koje se pokredu vlastitom voljom, proiz-
vods a/ukove i reagiraju na zvukove i ak-
ciju). Na taj nadin otkrivaju i vlastite
mogu6nosti - kao lidnost koja je sposobna
da djeluje intencionalno u svrhu postizanja
odredenih rezultata. Takav rezultat mole biti
po prirodi fizidki, npr. zahvatanje knjige ili
bacanje lopte, ili socijalni, npr. oni koJl
upu6uju na zadovoljavanie potrebe ili
zahtjeva (pwezivanje ze[ene osobe ili pred-
meta, prulanje predmaa drugoj osobi).
Navedena socijalna pona5anja ukazuju na
postojanje prevorbaln€ komunikacije.
Valna obiljelja komunikativne sposobnosti
odnose se i na reciprocitet koji se u prwer-
balnoj fazi jasno zamJe6uJe u djetstovoj
sposobnostida pratigovor odrasle osobe ili
njego/u aktivnost i da u toku odgovaraju6ih
1€
pauza odgovara na njih. Ovo izmjenidno
sudjelovanje u konverzaciji ima bitno
znadenje za njeno odvijanje kako na never-
balnojtako i na verbalnoj razini.
Harris (1988) navodi vrlo zanimljivo
istraZivanje Goresa, Reida i Kiermana
provedeno g. 1982. u Velikoj Britaniji o prim-
jeni neverbalne komunikacfie u specijalnim
Skolama za djecu s mentalnom retar-
dacijom. Pokazalo se da se u odredenom
obliku u 8@o Skola primjenjuje znakovni i
simbolidki govor. Od Skola koje su
upotrebljavale znakovni govor najvi5e je
koristen Makaton, tj. u 90% sluCajeva
(Walker iArmfield, 1982). U, otpritike, 30%
Skola koristeni su simboli, i to u 74%
slu6ajeva Bliss simboli.
Navedeni podaci upu6uju na dinjenicu da se
djeca na stupnju tets mentalne retardacije
velikim dijelom slule neverbalnim oblicima
komuniciranja koji su u navedenim us-
lanovama prihva6eni i dogradivani u jedan
od razradenih sustava znakovnog odnosno
simboli6kog govora.
Znakovni jezik ili sustavi simbola mogu
predstavljati znadajne alternativne nadine
komuniciranja. Alternativni pristupi govor-
nom jeziku mogu se razmatrati u odnosu
prema opsegu u kom koriste apstraktne
forme u rsprezsntaciji iskustva. Tako npr.
simboli koji piktografski prikazuju stvarne
predmeto vrednu.lu se relativno nisko u od-
nasu prema kriteriju apstraktnosti, dok se
mnogi znakovi primijenjeni u znakovnom
(gestovnom) govoru smatraju visoko
apstraklnim s obzirom da imaju samo ar-
bitrarnu povezanost s pojmom kog
predstavljaju (Harris, 1 988).
Znako\rni go\ror koristi lasan sst znako/a
koji ne kor€spondiraju u odnosu jedan
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naprama Jedan s rijedima govornog jezika i
suslavom kombiniranja znakova koji se ne
mole izravno prsvesti ili objasniti
gramatidkim pravilima jednog iezika.
Znakovi se redovito izvode rukama'
dlanovima i prstima i mogu se definirati ovim
parametrima (Kyle i Woll, 1982): pokrd'
oblik ruke, lokacija i oriientaciia ruke.
Nasuprottomo sustav simbola koristlsllke I
dijagrame izvan organizama lociranih, prim-
jerice na ekranu. Simboli mogu bltiizraztlo
ikonografski - tto zna6i da fizidkl podsie6aju
na predmet ilidogactal kog predsta\r[aJu - lli
mogu biti apstraktni d'rjagraml. Tako se i
pisani govor mote smatrati apstraktnim sus-
tavom simbolakojilelina jednom kraiu kon-
finuuma kojl se kre6o od ikonograiske do
apstraktne reprezentaciie. Kao I kod znakov'
nog govora, mogu6e ie simbole redati po
odredenom Poretku da bi se dobilo
znadenje 're6enica". lako su slmboli kao
grafidke roprezentacije objekata Cesto
ikonografski, i wdje je tesko neke pojmove
prikazati prepoznatljivim grafidkim sim-
bolom te se itu iavliaiu apstrakcije'
Postupak usvaianla simbola prezentiran u
ovom radu bit 6s strukturiran u skladu s
principima .operantnog kondicionirania.
Pona5anje je odredeno woiim odnoson s
prethodnim dogadajima i posljedicama
(Skinner, 1957). Pona5anje koje Je pra6eno
ugodnim posljedicana imd 6etendenciiu da
se ubudu6e pod istim uvjetima 6e56e iavlia'
a pona$anja iza kojlh slijedi neugoda imaju
tendenciiu da se pod sli6nim okolnostima
rjede javljaju.
lskusbro u primjeni biheivioralnih tehnika u
procesu usvaiania novih znanJa, vjestina I
navika upu6uje na neka pravila u pona5anju
defektologa kojih bi se trsbalo pridrlavati
2ele lise posi6ioptimalni rezultati. Tako npr'
Hanis (1989) navodi:
- udenJe se mora zasnivati na Jasnoj (biheF
vioralnoj) specifikaciji onoga sto treba
nauciti- cilievo treba definiratitako da budu
vidljMiiz ponaSanja;
- defektolog mora nastoJati stedi makslmal-
nu kontrolu nad djet€to/im odgovorima
kako bi nagradivao samo one povezang s
predmetom udenja;
- uspjesno u6enje o\risio jasnol predodlbio
tome Sto se udi i na koji se na6in ispravne
reakcije nagraduiu;
- uspjeh 6e biti brle postignut ako defek-
tolog radisamo s jednim dietetom;
- dijete 6e lakse uocitlodnose izmedu vlas-
titog ponaSanja ionoga 5lo tome ponasanJu
prethodi odnosno sto mu sliJedi ako su
nebitni podralaji eliminirani. Stoga ie
gdiekad preporud[ivo da se udenje odvija u
po.sebnim prostorijama ili dijelu prosiora'
Dosada5nia primjena kompjutora u procesu
u6enja pokazala je da ie ne samo mogu6e
nego i da kompjutorska tehnika pogoduje
sustavnom struktuiraniu programa i
striktnom kontroliranju wjeta pod kojima se
on oclviia.
Tako se komPlutor u radu s osobama s
te2om mentalnom retardacijom moze koris-
titi kao jedna vrsta tutora' Programe izraduiu
defektotog i programer s namjerom da vode
dijete kroz sekvence odredenih aktivnosti
koJe lmaju svrhu miJenjanJa pona5ania.
Prednosiitalryog programiranJa nalaze se u
cinJenici da ie kompjutor wijek doslupan'
dos[edan i sposoban registrkatl i parntiti we
rezultate (odgwore, reakcije) i lzabratinaj-
lak5i put za u6enje zasno/an na prethodno
i trenutno postignutim rezultdima' Dalje'
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kompjutor kontinuirano vr5i evaluaciju
programa. Dalja prednost kompjutora, u
ovom kontekstu, iest i to Sto on svoiim
audiovizuelnim posebnostima (kompju'
torska grafika, zvudni efekti) predstavlja
izvor nagrade ili kazne za svaki odgovor, a
kriteriji i raspored nagradivanja unaprijed se
odrede.
Medutim, osnovni problem koji se javlja i
inade u usvajan ju znania metodom
modifikacije ponasanja osoba stezom men-
talnom retardacijom je Problem






Svrha je usvajanje komunikacijskih
znakova, simbola odnosno uspostavljanje
komunikacije s okolinom s PomoCu
kompjutora. Usporedno s time poticanje
razvoja koncentracije paZnje, vizualne i
auditivne percepcije, koordinacije oko-ruka,
tj. utjecanle na cjelokupan razvoj spoznajnih
funkcija. Pretpostavlja se, isto tako, da se
provodenjem tog programa moZe utjecati
na prevenciju ili na otklanjanje nepoZeljnih
oblika pona5anja.
Preduvletl
Pri'i preduvjet je da so takvi programi
provode s djecom koia su najmanje na Vl.
fazi senzomotornog tazvoia, Prema
Piagetovoj teoriji razvoja inteligencije.
Drugi preduvjet je da dijete ima prethodno,
pozitivno iskustvo u rukovaniu, manipuliran'
ju'kompiutorom. Pod tim razumijevamo da
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je dijete postepenim uvodenjem u fizi0ku
blizinu, u kontakt s kompjutorom kao iz-
vorom razliditih perceptivnih dozivljaja,
spremno koristiti tastaturu (prilagodenu za
njega) i ekran kao sredstvo za udenje.
Prvl korak
Djetetu se predoduje konkret koji ono treba
asocirati s njegovim znakom na tastaturi.
lspravna reakcija popra6ena ie ugodnim
senzornim podralajem ('JINGL') koji ima
ulogu nagrade, a sastoji se od ugodne
muzidkefraze i vedrog.grafidkog efeKa, npr.
slikom nasmijanog lica. Taj se znak
pojavljuje na ekranu neposredno nakon
projekcije slike konkreta. Ne postoii
mogu6nost pogre5nog izbora s obzirom na
to da je to jedini simbol na tastaturi. opisani
postupak ponavlja se viSe Puta.
Drugikorak
Dijete se postavlja pred mogu6no56u
dvostrukog izbora, odnosno na tastaturi se
nalaze dva simbola od kojih je samo jedan
ispravan (todan). Neispravna reakcija
popra6ena je neugodnim senzornim
podraiajem u obliku neugodnog zvudnog
efekta uz sliku namrgodenog lica, koji slijedi
neposredno nakon pritiska na pogresnu
tipku. Taj zadatak ponavlja se tako dugo dok
dijete od pet pokusaja tri puta ispravno
reagira.
Tre6l korak
Dijete se stavlja pred mogudnost
visestrukog izbora. Uvodi se treci, novi sim-
bol na tastaturi, Simbol prezentiranog
konkr€ta usvoien ie ako ie ono od pet
pokusajatri puta ispravno odabralo simbol.
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Cewrtlkorak
Djeretu se u svrhu generalizacije daju razliditi
primjerci istog konkreta (razlidite boje,
velidine, kakvo6e i dr.), koii diiete asocira s
ve6 usvojenim simbolom'
Petl korak
Dietetu se prezentira novikonkret ponavljan-
jem postupka navedenog u prelhodnim
koracima.
Na ovaj se nadin usvaja elementarni fond
komunikacijskih simbola koJisu s obzirom
na svoj sadrZaj pogodni za usvajanje
kompjutorskim programima'
Kada je usvoien broj simbola (razlidito kod
svakog dleteta), lzraduJe se indlvidualan
komunikaciiski blok, (takav se blok sastoji
od naudenih simbola koji su sada prezen-
tirani u obliku dvrste 'slikovnice"
odgovaraju6e velidine (praktidna za
no5enje, pokazivanje, "listanje" gdie se na
svakoj stranici nalazi jedan simbol, slika
kojom dijete izvr5ava svoje potrebe)' U
bloku se nalazi i simbolza kompiutor kojim
dijete izra2ava lelju za komuniciranjem s
pomo6u komPjutora.
U daljoj interakciji s kompjutorom isti simboli
mogu se koristiti kao iniciiatori razliditih jed-
nostavnih kompjutorskih igara, dije srediSte
- temu predstavlja uviiek simbol otprije
naucen i naznacn na tastaturi. Na taj nacin
jednom usvojeni simboli imaju dvojaku
primjenu; iednom u nePosrednoj
komunikaciji s okolinom (komunikacijski
blok sastavljen od simbola naudenih
kompjutorom), a drugi put u komunikaciji s
kompiutorom. Uloga kompjutora' u ovom
kontekstu, takod€r je visestruka. Jednom je
kompjutor uciteli-tutor, drugi put partner u
igri, izvor zadovoljswa.
Ova ideja i koncepcija evaluirat de se kroz
eksperimentalnu primjenu na skuPini djece
s telom mentalnom retardacijom.
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COMPUTER APPLICATION IN THE PROGRAM OF COMMUNICATION
Summary
Severely mentally retardod children have serious problems in establishing communication with their
environment. These problems are aggravaled as a resuh ol long institucionalization period and oftenly
unfavourable relations in the social environmEnt with children having undeveloped speech. Undesired
ways of behaviour as a result of child's attempt to establish interaction with social environmenl. For the
purpose of stimulation communicative abilities in severely mentally rEtarded persons we have chosen
nonverbal way of communication which is used through the system of iconographic symbols. ProcEdure
of acquiring symbols, ihat has been presented in this paper usos computer, while the program itself is
based on the principle of operant conditioning. Reinforcemenl and punishment aro giv€n in the way of
pleasant and unpleasant audiovisual stimulations. After the certian amount of symbols has been
acquired, the individual communicative block is conslructed.
Inlurther interaction between child and computerthe same symbols can be used as initiatorstor different
simple computer games. The theme ol this games are previously learnod eymbols that are marked on
the key board. Such program will be evaluated in the experimental application on the group of children
with severe mental retardation.
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